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Abstrak 
 
 
TUJUAN PENELITIAN,  ialah merancang  simulasi dari alat musik konvensional 
seperti piano dan gitar dalam ponsel berbasiskan Android dan menyimpan serta memutar 
ulang (playback) lagu hasil komposisi yang telah diciptakan. 
METODE PENELITIAN, yang digunakan dalam penyusunan skripsi ialah metode 
analisis dan metode perancangan. Metode analisis mencakup studi literatur dengan 
mempelajari buku-buku  yang berisi konsep dan teori  sebagai dasar pengembangan 
penulisan skripsi. Metode perancangan mencakup perancangan struktur menu, 
perancangan layar, perancangan State Transition Diagram, perancangan UML dan 
perancangan basis data 
HASIL YANG DICAPAI, berupa aplikasi komposer musik yang memiliki dua jenis  
alat musik yaitu gitar dan piano. Pemain dapat menyimpan, memutar ulang, mengubah, 
serta menghapus data permainan yang telah disimpan.  Aplikasi yang diberi nama 
“Music On The Go” merangkum tiga kebutuhan pokok pemain musik, yaitu kemampuan 
untuk menyimpan lagu hasil permainan, menampilkannya dalam bentuk partitur, dan 
memainkan alat musik bersama-sama dengan pemain yang lain yang terhubung dalam 
jaringan bluetooth. Ketiga kebutuhan tersebut tidak terdapat pada aplikasi sejenisnya 
yang terdapat pada ponsel lain ataupun ponsel berbasis sistem operasi Android. 
SIMPULAN dari hasil penelitian adalah  terdapat berbagai kelebihan pada aplikasi ini 
dibandingkan dengan aplikasi sejenisnya pada ponsel lain maupun ponsel berbasis 
sistem operasi Android. Aplikasi “Music On The Go” tentunya memiliki beberapa 
kelemahan pada saat menjalankannya. Pendapat, saran dan kritik pengguna akan sangat  
membantu pengembang aplikasi dalam mengembangkan aplikasi  di kemudian hari.  
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